























































































































































































































































































































































































































































































































































???????????????? ?? ?????? ? ? ? ?? ??
用教員の数が抑えられ，教職を目指す学生に
とってはより狭き門となる。教職員定数の改善
によって，安定的に新採用教員が雇用される状
況を作り出さなければ，教職課程履修者が減少
することは想像に難くない。文部科学省の取組
に期待したい。
　教員の働き方改革が教員の過酷な勤務実態を
明らかにし，文部科学省や教育委員会からの勤
務時間縮減に向けた指導によって学校現場が圧
迫され，教員に意識改革が押し付けられてしま
うことになってはならない。勤務時間を客観的
に把握し管理するためのＩＣＴ等の活用，部活
動ガイドラインの策定や部活動休業日の設定，
学校閉庁日の設定など教育委員会や学校におけ
る取組が進められているが，教員一人一人の
日々の業務の効率化への取組は，実現に向けた
環境整備と一体的に進めなければならないた
め，具体的な動きになっていない。そのような
状況下では，教員による主体的な働き方改革は
実現しない。
　学校がチームとして機能することで，教員が
自分一人で仕事を抱え込んでしまう状況を改善
していくことが，教員の働き方改革を進めてい
くために重要である。チーム学校をつくるため
の環境整備は，まだまだ十分とは言えない。例
えば，事務職員の共同学校事務体制は有効な方
途ではあるが，事務職員の年齢構成は，ベテラ
ンの退職者が多く，中堅層が極端に薄いため，
事務長的な立場を担える事務職員を確保できな
い自治体が多い。スクールカウンセラーやス
クールソーシャルワーカーが果たす役割も重要
であり，有効に機能している実態も増えてきて
いるが，自治体の財政力によって配置状況にば
らつきがみられる。このような状況を改善する
ためには，文部科学省の積極的な取組が不可欠
である。
　中教審答申（素案）で給特法の見直しが見送
られたことなどからみても，国段階での環境整
備が十分に整わない中で，地方自治体，教育委
員会，学校に働き方改革の重圧がかけられるこ
とが懸念される。「教員の働き方改革を進める
ことが，教員の疲弊を改善しつつ効果的な教育
活動を維持することでなければならない。」と
いう中教審の言葉を改めて確認したい。
??????
○「学校における働き方改革に係る緊急提言」：
中央教育審議会
○「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校
指導・運営体制の構築のための学校における
働き方改革に関する総合的な方策について
（中間まとめ）：中央教育審議会
○「学校における働き方改革に関する緊急対
策」：文部科学省
○「学校における働き方改革に関する緊急対策
の策定並びに学校における業務改善及び勤務
時間管理等に係る取組の徹底について（通
知）」：文部科学省
○「運動部活動の在り方に関する総合的なガイ
ドライン」スポーツ庁
○中央教育審議会学校における働き方改革特別
部会配布資料：中央教育審議会
○「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校
指導・運営体制の構築のための学校における
働き方改革に関する総合的な方策について
（素案）：中央教育審議会
○「神奈川の教員の働き方改革検討協議会の設
置及び運営に関する要綱」：神奈川県教育委
員会
○「神奈川県の部活動の在り方に関する方針」：
神奈川県教育委員会
○「神奈川県の教員の働き方改革に関する当面
の方策について」：神奈川県教育委員会
○「神奈川の教員の働き方改革に向けた意見（中
間まとめ）」：神奈川の教員の働き方改革検討
協議会
